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ed at the 2nd European 
Conference on "Theoretic­
al and Quantitative Geo­
graphy" in Cambridge 198o.
IA német mennyiségi föld­
rajz. A 2. Európai Elmé­




sche Arbeiten 11. 1981.




and Canada's national uni- 
ta problem. /A politikai 
földrajz és a kanadai nem­
zeti egység problémája./
= Journal of Geography.
79. 198o. 7. pp. 259-263.
3.
BIRD, J.
The target of space and 
the arrow of time. /A tér­
céltábla és az ido-nyil./
= Transactions, Inst, of 
British Geographers. 6.
1981. 2. pp. 129-151.
4.
BOISVERT, M.
Le découpage de l'espace 
et les théories économiques 
de la croissance et du déve­
loppement régional. /A tér 
felosztása és a regionális 
fejlődés és növekedés gaz­
dasági elméletei./
= L'espace Géographique. Io. 
1981. 2 . pp. 99-106.
5.
HALL, P.
The geographer and 
society. /A geográfus és 
a társadalom./
= Geographical Journal. 
147. 1981. 2. pp. 145-152.
6 .
ISNARD, H.
Un débat sur la géo­
graphie. Répond. /Vita a 
geográfiáról. H. Isnard 
válasza./
= Annales de Géographie. 





geography as a hermeneut­
ical discipline. /A re­








Le problème de l'ag­
régation spatiale en 
géographie. /A térbeli 
felhalmozódás problémája 
a földrajzban./
= L'espace Géographique. 




mental problems in the 
Philippines. /Földrajz 
és környezeti kérdések 
a Fülöp-szigeteken/.
= The Philippine Geo­
graphical Journal. 24.






sche Raumstrukturen und 
Geopolitik im Karibischen 
Raum. /Politikai-földrajzi 
térszerkezetek és geopoli­
tika a karibi térségben./
= Geographische Zeit­




Geography in the People's 
Republic of China. /Földrajz 
a Kinai Népköztársaságban./
= The Canadian Geographer.
24. 198o. 3. pp. 299-3o5.
12 . i 
TÖRNQUIST, G.
Zur Notwendigkeit eines 
ganzheitlichen Ansatzes in 
Forschung und Planung./A ku­
tatás és tervezés egységes­
ségének szükségessége./
= Raumforschung und Raum­




ADAMS, T.A. - RHIND, D.
The projected character­
istics of a national topo­
graphic digital databank. 
/Egy országos domborzati di­
gitális adatbank várható 
jellemzői./
= The Geographical Journal. 
147. 1981. 1. pp. 38-53.
14.
MARCHAND, B. - OZAN, A.
Méthodes mathématiques 
de classification en géo­
graphie. /Az osztályozás 
matematikai módszerei a 
földraj zban./
= L'espace Géographique.! ;lo. 




et statistique des données 
spatiales. /Térbeli adatok 
matematikai és statisztikai 
elemzése./
= Geographica Helvética. 36. 




Studies of geography of 
Africa in the USSR in post­
war years. /Afrika földraj­
zának tanulmányozása a SzU- 
ban a háború után./
= Izvesztyija Vszeszojuz- 
nogo Geogr. Obscs. 113.
1981. 1. pp. 18-23.
17.
GALLAI, J.
L'évolution de la pensée 
géographique de Pierre Gou­
rou sur les pays tropicaux. 
/l,935-197o./ /A földrajzi 
gondolat története P. Gou- 
rounál, a trópusi országo­
kat illetően /1935-197o./
= Annales de Géographie.
9o. 1981. 498. pp. 129-150.
18.
PORTMANN, J. P.
A la mémoire du Profes­
seur Fritz Müller /1926-
198o./ /Une siècle d'ob­
servation des glaciers suis­
ses /1881-198o./ /Prof. F. 
Müller emlékére. Egy évszá­
zad megfigyelései a svájci 
gleccserekről./
= Geographica Helvetica.








Matthias Bel /16 84- 
1749/; /Bél Mátyás./
= Geograficky Casopis. 33. 




Die Höhenlage ur- und 
frühgeschichtlicher Wohn- 
niveaus in nordwestdeutschen 
Marschengebieten als Höhen­
marken ehemaliger Wasser­




leteken mint az egykori 
vizállás magasságjelzője./
= Eiszeitalter und Gegen­




La géographie, histoire 
profonde. A la recherche 
d'une notion globale de 
l'espace. /A földrajz mint 
történelem. A tér globális 
fogalmának nyomában./
= Annales de Géographie.
9o. 1981. 498. pp. 2o3-21o.
22.
VEYRET, P. - BOURAEV, R.A. - 
PREOBRAJENSKY, V.S.
Caomparaison historico- 
géographique des Alpes du 
Caucase. /Az Alpok és a 
Kaukázus történeti-föld­
rajzi összehasonlitása./
= Revue de Géographie Al­
pine. 69. 1981. 2. Spécial. 






die abgeschlossenen und 
laufenden Tätigkeiten der 
Landesanstalten /Ämter für 
Naturschutz und Landschafts 
flege, 198o./ /Munkajelen­
tés a természetvédelmi és 
tájvédelmi intézetek /hiva­
talok/ lezárult és folya­
matban lévő tevékenysé­
géről. /
= Natur und Landschaft. 
1981. 56. 5. pp. 161-177.
24 .
CARLYLE, W. J.
The management of en­
vironmental problems on 
the Manitoba Escarpment. 
/Környezeti problémák in­
tézése a Manitobai Lépcső­
vidéken. /
= The Canadian Geographer.
24. 198o. 3. pp. 255-269.
25.
GRAS, J.
L'estuaire de la Loire: 
une étude général d'en­
vironment. /A Loire torko­
lata: általános környeze­
ti tanulmány./




The role of quantitative 
decisionmaking methods in 
environmental impact as­
sessment. /A mennyiségi dön1 
tési módszerek szerepe a 
környezeti hatások megbe­
csülésében. /
= Journal of Environmental 







HORNBERGER, G.M. - SPEAR,
R. C.
An approach to the pre­
liminary analysis of en­
vironmental systems. /A 
környezeti rendszerek elő­
zetes elemzésének egy meg- 
közelitése./
= Journal of Environmental 
Management. 1 2 . 1981. 1 . 
pp. 7-18.
28.
KAMINSKI, W. - SZYRMER, J.
Natural environment in 
selected theories and models 
of economic equilibrium and 
economic growth. /A termé­
szeti környezet a gazdasági 
egyensúly és növekedés kü­
lönböző elméleteiben és mo­
delljeiben./
= Prace Geograficzne. 139. 
1981. pp. 87-118.
29.
KAMINSKI, W. - SZYRMER, J.
Socio-economic problems 
of environmental protection 
and management in experts' 
evaluation. /A környezet- 
védelem és -gazdálkodás 
társadalmi-gazdasági kér­
dései a szakember szemével./ 




Issue in pollution con­
trol: interplant cost dif­
ferences and economies of 
scale. /A szennyeződések 
fékezésének kérdése. Üze­
mek közötti költségkülönb­
ségek és gazdaságossági 
mérlegek. /






reller Wandel im Leipziger 
Land. /Természeti földraj­
zi szerkezet és antropogén 
változások Lipcse vidékén./ 
= Geographische Berichte.
26. 1981. 1. pp. 19-36.
32.
WINKELBRANDT, A.
Die Anwendung der Um- 
weltverträglichkeitsprü- 
fung bei linearer Verkehrs­
planungen. /A környezettel 
való összeegyeztethetőség 
vizsgálati eredményeinek 
alkalmazása a lineáris 
forgalom-tervezésben./
= Natur und Landschaft.




Ecology of karez ir­
rigation: a case study of 
Pakistan. /A karézes ön­
tözés ökológiája, Pakisz­
tán példáján./





persion von Biotopen. 
/Biotópok zsugorodása és 
szóródása./
= Natur und Landschaft. 











lélet. Vissza a természet­
hez - az ökológiai ismere­
tek eredményeként?/
= Natur und Landschaft.
56. 1981. 3. pp. 71-75.
36.
WEIHS, E.
Zum methodischen Ansatz 
der ökologischen Kartierung 
der Europäischen Gemein­
schaft. /Az Európai Gazda­
sági Közösség ökológiai 
térképezésének módszerta­
nához . /
= Natur und Landschaft.
56. 1981. 1. pp. 18-22.
37.
WITTIG, R. - DURWEN, K.J.
Das ökologische Zeiger­
wertspektrum der spontanen 
Flora von Gro3städten im 
Vergleich zum Spektrum ihres 





= Natur und Landschaft.
56. 1981. 1. pp. 12-16.
38.
ZACHARIAS, F. - KATTMANN,U.
Das mensch-organisierte 
Ökosystem. Entwicklung eines 
den ökologischen Funktionen 
des Menschen entsprechenden 
Ökosystemkonzepts. /Az em­
ber szervezte ökoszisztéma. 
Az ember ökológiai funkció- 
iank megfelelő ökosziszte- 
ma-tervezet fejlődése./
= Natur und Landschaft.




Les geosystems de l'est 
du delta du Niger. /A ke­
leti Niger-delta georend- 
szerei . /
= Revue de Géomorphologie 





the last decade. /Tájkép­
értékelés az elmúlt év­
tizedben. /
= The Canadian Geographer.
24. 198o. 3. pp. 316-325.
41.
DRGONA, V.
Evaluation of the land­
scape from the viewpoint of 
its potential for agricult­






= Geografic]<y Casopis. 33. 
1981. 2. pp. 197-212.
42.
JAKÁL, J,
Geographical image of 
Eastern Cuba and its natur­
al landscape types./Kelet- 
Kuba földrajzi képe és ter­
mészeti tájtipusai./
= Geograficky Casopis. 33. 
1981. 2. pp. 167-179.
43.
LEHOTSKY, M.
Evaluation of the land­
scape from the viewpoint of 
its agricultural production 







földrengés által okozott 
katasztrofális felszin- 
rogyás a Sendai melletti 
erősen felszabdalt dombor­
zatú lakóterületen./
= Bulletin of the Geo­
graphical Survey Inst. 24.
198o. 1. pp. 15-25.
52.
SCHLEZINGER, A. E. - 
YANSHIN, A. L.
The correlation of the 
earth's crust's main /Riph- 
ean-Phanerozoic/ tectonic 




= Izvesztija Akad. Nauk 





Late quaternary flood- 
plain sedimentation along 
the Pomme de Terre River, 
Southern Missouri. /Fiatal 
negyedkori üledékképződés 
a Pomme de Terre folyó men­
tén, Missouri állam déli 
része./
= Quaternary Research. 15. 
1981. 1. pp. 62-76.
54.
CEBOTAREVA, N. S.
Gibt es eine eigene 
Moskaier Eiszeit? /Létezik 
egy külön moszkvai jég­
korszak? /
= Zeitschrift für Geomorpho­




Seasonal and annual var­
iations in ice cover in Baf­
fin bay and northern Davis 
strait. /A jégtakaró év­
szakos és éves változásai a 
Baffin-öbölben és a Davis- 
szoros északi részén./
= The Canadian Geographer.
24. 198o. 4. pp. 369-384.
56.
EICHER, U. - SIEGENTHALER,
U. - WEGMÜLLER, S.
Pollen and oxygen iso­
tope analyses on late- and 
post-glacial sediments of 
the Tourbiere de Chirens 
/Dauphiné, France/. /A 
Tourbiere de Chirens fiatal 
glaciális és posztglaciális 
üledékeinek pollen- és oxi- 
génizotóp-elemzése./
= Quaternary Research. 15, 
1981. 2. pp. 16o~17o.
57.
FELIX-HENNINGSEN, P.
Genese und Stratigraphie 
mächtiger Paläoböden in der 
Drenthe-Moräne des Roten 
Kliffs von Sylt. /Vastag 
fosszilis talajok genezise 
és sztratigráfiája a Rotes 
Kliff Drenthe-morénájában 
Sylt szigetén./
= Zeitschrift für Geomorpho-i 
logie. Suppl. Bd. 33. 1979. 
pp. 223-231.
58.
GOLOUBIEV, G.N. - DAVITAIA,
F. F. - KRENKE, A. N. etc.
Traits communs et parti- 
culiers du regime climatique 




rendszerek általános és 
-'sajátos vonásai az Alpok­
ban és a Kárpátokban, to­
vábbá azok változásai./
= Revue de Géographie Al­
pine. 69. 1981. 2. Spécial. 





Time series and post- 
glacial forest ecology. 
/Idősorok és a posztgla­
ciális erdöökológia./
= Quaternary Research.
15. 1981. 3. pp. 265-277.
60.
HEMPEL, L.
Der "Osning-Halt" des 
Drehnte-Stadials am Teuto­
burger Wald im Lichte ■ n 
neuerer Beobachtungen.
/A Drenthe stadiális "Os- 
ning szüneteltetése" a 
Teutoburgi erdőben az 
ujabb megfigyelések fényé­
ben. /
= Eiszeitalter und Gegen­




scher Herkunft in quartären 
Flussablagerungen der Weser 
und Leine. /Vulkánikus ere­
detű nehézásványok a Weser 
és a Leine negyedidoszaki 
folyóvizi lerakódásaiban./
= Eiszeitalter und Gegen­
wart. 3o. 198o. pp. 63-72.
62.
HOPKINS, D.M. - SMITH, P.A.
- MATTHEWS, J.V. Jr.
Dated wood from Alaska 
and the Yukon: implications 
for forest refugia in Berin- 
gia . /Fák korának meghatá­




= Quaternary Research. 15. 
1981. 3. pp. 217-249.
63.
Das jungmittelpleistozäne 
Profil von Süttö 6 /West- 
ungarn/. Von Karl Brunnacker, 
Dénes Jánossy etc. /A Süt- 
to 6 . sz. felső középso- 
pleisztocén szelvény /Nyu- 
gat-Magyarország./
= Eiszeitalter und Gegen­
wart. 3o. 198o. pp. 1-18.
64.
KOTLIAKOV, V.M. - KRENKE,
A.N.
Glatiation actuelle et 
climat du Caucase. /A Kau­
kázus jelenkori eljegese­
dése és éghajlata./
= Revue de Géographie Al­
pine. 69. 1981. 2. Spécial. 





Neuster Stand der Quartär­
forschung in Neuguinea.
/A negyedkor kutatásának 
legújabb állása Uj-Guineá­
ban. /
= Eiszeitalter und Gegen­
wart. 3o. 198o. pp. lo9- 
123.
66 .
Neue Ergebnisse über das 
Jungquartär im Neckarschwemm­
fächer bei Heidelberg. Von 
Manfred Löscher, Bernhard 
Becker etc. /A felso negyed- 
idoszak vizsgálatának ujabb 
eredményei Heidelbergnél, 
a Neckar hordalékkúpjában./
= Eiszeitalter und Gegen­






PATTON, P. C. - SCHUMM,
S. A.
Ephemeral-stream pro­
cesses: implications for 
studies of quaternary val­
ley fills. /Időszakos víz­




= Quaternary Research. 15. 
1981. 1. pp. 24-43.
6 8 .
SCULLY, R. W. - ARNOLD,
R. W.
Holocene alluvial strati­
graphy in the upper Sus­
quehanna river basin, New 
York. / New York állambeli 
Susquehanna folyó felső me­
dencéjének holocén alíuviá- 
lis rétegsora./
= Quaternary Research. 15. 
1981. 3. pp. 327-344.
69.
ROSSI, G.
Le quaternaire littoral 
du Kenya. /Negyedkori par­
ti üledékek Kenyában./
= Zeitschrift für Geomorpho­




ter und Moränen zwischen 
oberem Mindel- und Werach- 
tal /Bayerisch-Schwaben/. 
/Pleisztocén kavicsok és 
morénák a felső Mindel­
és Werach-völgyben, Bajor 
Svábföld./
= Eiszeitalter und Gegen­
wart. 3o. 198o. pp. 125-
144.
/ JL •
SILO, N. A. - TOMIRDIARO,
Sz. V.
Paleogeografija i ab- 
szoljutnaja geohronologija 





= Izvesztija Akad. Nauk 





suchungen zum Krefeld- In­
terglazial am Niederrhein. 
/Paleoökológiai vizsgála­
tok az Alsó-Rajna Krefeld 
interglaciálisához./
= Eiszeitalter und Gegen­
wart. 3o. 198o. pp. 73-88.
73.
VASKOVSKY, I. - VASKOVSKA,E.
The development of the 
natural landscape in Slova­
kia during the quaternary.
/A természeti táj fejlő­
dése Szlovákiában a negyed­
kor során./
= Biuletyn Periglacjalny.
28. 1981. pp. 249-258.
74 .
WILKE, B. M. - ZECH, W.
Analytische Kennzeichnung 




= Zeitschrift für Geo­
morphologie. Suppl. Bd.





BLEICH, K. E. - SCHLICH­
TUNG, E.
Nachweise und Vorkom­
men von Paläoböden in SW- 
Deutschland. /Fosszilis ta­
lajok előfordulása és kimu­
tatása DNy-Németországban./
= Zeitschrift für Geo­
morphologie. Suppl. Bd. 33. 
1979. pp. 168-181.
76.
BLUME, H.P. - HOFFMANN, R.




/Az északnémet agyagbemo- 
sódásos barna erdőtalajok 
periglaciális kőgyürü- és 
fagyékképződményei./
= Zeitschrift für Geo­





logy and permafrost. /Pe­
riglaciális geomorfológia 
és örökfagy./
= Progress in Physical 
Geography. 5. 1981. 2. 
pp. 267-273.
79.
GULLENTOPS, F. - PAULISSEN,
E. - VANDENBERGHE, J.
Fossil periglacial pheno­




28. 1981. pp. 345-365.
80.
HAESAERTS, P. - VAN VLIET- 
LANOE,B.
Pbénomenes périglaciaires 
et sols fossiles observés 
a Maisieres-Canal, a Har- 
mignies et a Rocourt. /A 
Maisieres-csatornánál, 
Harmignies-nél és Rocourt- 
nál megfigyelt periglaciá­
lis jelenségek és fosszi­
lis talajok./
= Biuletyn Periglacjalny.
28. 1981. pp. 291-324.
81.
HARRIS, Ch.
Microstructures in soli- 
fluction sediments from 
South Wales and North Norway. 




28. 1981. pp. 221-24o.
82.
HARRIS, S. A.
Climatic relationships of 
permafrost zones in areas of 
low winter snow-cover. /Az 
örökfagy-övezetek éghajlati 




28. 1981. pp. 227-24o.
78.
FRENCH, H. M. - LEWKOWICZ,
A . G.
Periglacial slopewash in­
vestigations, Banks island, 
Western Arctic. /Periglaciá­
lis lejtőleöblités vizsgála­
ta az Arktikum nyugati ré­
szén, Banks-szigetén./
= Biuletyn Periglacjalny.






HOARE, P.G. - MCCABE, A.M.
The periglacial record 
in east-central Ireland.
/A periglaciális korszak 
Kelet-Közép Írországban./
= Biuletyn Periglacjalny.









KARTE, J. - LIEDTKE, H.
The theoretical and prac­
tical definition of the term 
"periglacial" in its geo­
graphical and geological 
meaning. /A "periglaciális" 
fogalmának földrajzi és 
földtani értelemben vett 
elméleti és gyakorlati meg­
határozása . /
= Biuletyn Periglacjalny.
28. 1981. pp. 123-135.
86.
LANG HO R, R. - VAN VLIET, B.
Properties and distribu­
tion of Vistulian permafrost 
traces in today surface soils 
of Belgium, with special re­
ference to the data provided 
by the soil survey. /A Visz­
tulái örökfagy nyomai Bel­
gium mai felszini talajai­
ban, tulajdonságaik és el­
oszlásuk, különös tekintet­





LAUTRIDOU, J.P. - GIRESSE,P.
Genese et signification 
paléoclimatique des limon a
doublets de Normandie. /A 
normandiai "limons a dou- 
blets"-ek keletkezése és 
jelentősége./
= Biuletyn Periglacjalny.
28. 1981. pp. 149-161.
88 .
MAARLEVELD, G. C.
Some periglacial features 
in the East- and Central 
Netherlands. Terraces, cryo­
turbations, eolian deposits, 
alluvial fans and dry val­
leys between Maastricht and 
Nijmegen. /Kelet- és Közép- 
Hollandia néhány perigla­
ciális jelensége. Teraszok, 
krioturbációk, eolikus üle­




28. 1981. pp. 341-344.
89.
McARTHUR, J. L.
Periglacial slope plana- 





28. 1981. pp. 85-97.
90.
McGREEVY, J. P.
Some perspectives on 
frost shattering. /A fagy- 
aprózódás néhány szempont­
ja./
= Progress in Physical 




Periglacial wedges and 
the late pleistocene en­
vironment of Wyoming's inter- 
montane basins. /Periglaciá­




viszonyok Wyoming inter- 
montán medencéiben./
= Quaternary Research. 15. 




and sedimentary structures 
in the Upper Pleistocene 
infilling of the Flemish 
valley /N.W. Belgium./ 
/Periglaciális üledékek 









tion paléoclimatique des 
phénomenes périglaciaires 
fossiles, Hokkaido Est, Ja- 
pon. /A fosszilis perigla­
ciális jelenségek paleo- 
klimatikus jelentősége és 
kronológiája, K-Hokkaido./
= Biuletyn Periglacjalny.
28. 1981. pp. 197-2o2.
94.
OZER, A. - ULZEGA, A.
Sur la répartition des 
éboulis ordonnés en Sar- 








wedges in the vicinity of 
Yaroslavl, U.S.S.R. /Fagy­
ékek két szintben Jarosz- 
lavl környékén, SzU./
= Biuletyn Periglacjalny.
28. 1981. pp. 99-lo2.
96.
PISSART, A.
Étude d'une coupe dé­
gagée dans les loess d'
Ans /près de Liège/. Struc­
tures périglaciaires et 
fenes de gel. /Tanulmány 
az Ans-i lösz /Liege mel­









zeitlichen Sedimenten in 
Polen. /Periglaciális ta­
karórétegek a Weichsel kori 
glaciális üledékeken Len­
gyelországban. /
= Eiszeitalter und Gegen­
wart. 3o. 198o. pp. I0I-I0 8.
98.
VAN VLIET-LANOE, B. - 
FLAGEOLLET, J. C.
Traces d'activité péri- 
glaciaire dans les Vosges 
Moyennes. /Periglaciális 
tevékenység nyoma a Kö- 
zépső-Vogézekben./
= Biuletyn Periglacjalny.




implications of the cryo- 
aeolian deposits in Western 
Belgium. /A krio-eolikus 
üledékek néhány geomorfo­
lógiai vonatkozása Nyugat- 
Belgiumban. /
= Biuletyn Periglacjalny.
28. 1981. pp. lo3-114.
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1 0 0 .
WARREN, W. P.
Features indicative of 
prolonged and severe peri- 
glacial activity in Ire­
land, with particular re­
ference to the southwest. 
/Tartós és erős perigla­
ciális tevékenységre utaló 
nyomok Írországban, külö­
nös tekintettel annak dél­
nyugati részére./
= Biuletyn Peryglacjalny. 
28. 1981. pp. 241-248.
1 0 1 .
WATSON, E.
Characteristics of ice- 
wedge casts in west central 
Wales. /A jégnyomok jellem­
zői Kelet-közép Walesben./
= Biuletyn Periglacjalny.
28. 1981. pp. 163-177.
Geomorfológia
102 .
AI, N. S. - SCHEIDEGGER, A .E.
Valley trends in Tibet. 
/Völgyirányok Tibetben./
= Zeitschrift für Geo­
morphologie. 25. 1981. 2. 
pp. 2o3-212.
103.
BARISS, N. - BRONGER, A.
Natürliche und anthropo­
gene Owragibildung in ver­
schiedenen Klimazonen. Ein 
Beitrag zur Morphodynamik in 
Lössgebieten. /Természetes 
és antropogén ovrágképződés 
a különböző éghajlati öveze­
tekben. Adalék a löszterüle­
tek morfodinamikájához./
= Zeitschrift für Geo­
morphologie. 25. 1981. 2. 
pp. 18o-2o2.
lo4 .
BÉGIN, Z. B . -  MEYER, D.F.
- SCHUMM, S. A.
Development of longitud­
inal profiles of alluvial 
channels in response to 
base-level lowering. /Az 
alluviális medrek hosszel- 
vényének fejlődése az eró­
zióbázis süllyedésének ha­
tására . /
= Earth Surface Process 




Zum Stand der Untersu­
chung über die Reliefent­
wicklung im zentralen 
Rheinischen Schieferge­
birge. /A domborzat fejlő­
dés vizsgálatának helyze­
te a Rajnai Palahegység 
középső részén./
= Zeitschrift für Geo­
morphologie. Suppl. Bd.
33. 1979. pp. 194-2o6.
106 .
BLUME, H. - BARTH, H.K.
Lateritische Krustenstu­
fen in Australien. /La té­
rítés kéreglépcsők Ausztrá­
liában. /
= Zeitschrift für Geo­
morphologie. Suppl. Bd.




bundenheit und Genese süd­
westafrikanischer und südost 
spanischer Kalkstrukturen.
/A délnyugat-afrikai és dél­
kelet-spanyolországi mész- 
kérgek szerkezete, dombor­
zati összefüggései és ge­
nezise. /
= Zeitschrift für Geo­
morphologie. Suppl. Bd.





BOUSQUET, B. - PÉCHOUX,
P. Y.
Évolution géomorpho­
logique des escarpements 
du Taurus lycien et des 
bordures de fossé du 
Xanthe /Turquie/. /A 
Xantus folyó /Törökor­
szág/ árokszéleinek és 
a Taurus hegység lejtői­
nek geomorfológiai fej­
lődése. /





vero-Zapadnüh Al'p. /Az 
ÉNy-i Alpok morfostruk- 
turája./
= Geomorfologija. 1981.
' 2. pp. 29-39.
110.
BRAVARD, Y. - LILIENBERG,
D. A.
Analyse géomorphologique 
comparée des systèmes mon­
tagneux des Alpes et du 
Caucase. /A Kaukázus és az 
Alpok hegyrendszerének ösz- 
szehasonlitó geomorfológiai 
analizise./
= Revue de Géographie Al­
pine. 69. 1981. 2. Spécial. 





Relief und Böden in den 
Tropen. /Domborzat és ta­
laj a trópusokon./






Klimageschichte in Mittel- 
europa. /Domborzati gene­
rációk és az éghajlat tör­
ténete Középeurópában./
= Zeitschrift für Geo- 
morphologie. Suppl. Bd.
33. 1979. pp. 1-15.
113.
CHURCH, M. - SLAYMAKER, 0.
Scales of investigation 
in geomorphology. A com­
ment. /A geomorfológiai 
vizsgálatok méretarányá­
ról. Megjegyzés./
MARK, D.M. Reply. /Válasz./ 
= The Canadian Geographer.
24. 198o. 3. pp. 311-315.
114 .
DEDKOV, A.P. - MOZZSERIN,
V. I.
Mehanicseszkaja denuda- 
cija gor Szubarktiki i 
umerennogo pojasza /po 
dannüm amaliza sztoka 
vzvesennüh nanoszov./ 
/Mechanikai lepusztulás a 
szubarktikus és a mérsékelt 






Commission on geomorph- 
ological survey and mapping. 
/Geomorfológiai felvétele­
zési és térképezési bizott­
ság . /
= Zeitschrift für Geo- 







Field measurements of 
soil creep. /A talajfo­
lyás terepi mérése./
= Earth Surface Proces­
ses and Landforms. 6.




tika terás Zitavy v Po- 
dunajskej nizine. /A Zi­
tává teraszainak rövid 
jellemzése a Dunai-al- 
földön./
= Geograficky Casopis.
33. 1981. 1. pp. 72-9o.
118.
HÜSER, K.
Reliefgenese in Süd- 
westafrika als Beispiel 
für Formungsgeschichte 
in semiariden Zonen. /A 
délnyugat-afrikai dombor­
zat genezise mint a fél­
száraz övezetek domborzat­
fejlődésének példája./
= Zeitschrift für Geo­
morphologie. Suppl. Bd.
33. 1979. pp. 99-lo8.
119.
JUNGERIUS, P. D. - VER- 
HEGGEN, A.J.T. - WIGGERS, A. J.
The developments of 
blowouts in "De Blink", 
a coastal dune area near 
Noordwijkerhout, the 
Netherlands. /Szélkifuvá- 
sok kialakulása a hollan­
diai "De Blink" parti ho- 
mokdüne-területen./
= Earth Surface Processes 




Relief, age, and types 
of oceanic islands. /Az 
óceáni szigetek domborza­
ta, kora és tipusai./
= New Zealand Geographer.
37. 1981. 1. pp. 3-12.
121 .
KLAMMER, G.
Landforms, cyclic erosion 
and deposition, and late 
cenozoic changes in climate 
in southern Brazil. /Fel­





= Zeitschrift für Geo- 
morphologie. 25. 1981.




tures dating on the basis 








Wind tunnel experiments 
on dune sands. /Szélcsa- 
torna-kisérletek futóhomok­
kal./
= Earth Surface Processes 




0 vozraszte recsnüh ter- 





koráról a Kaukázus elő­





Novüe dannüe o morfo- 
logii Bajkai'szkoj rifto- 







Slumping and planar 
sliding on hillslopes in 
Rwanda. /Karéjós és egyenes 
pályáju csuszamlások Ruan­
da hegylejtőin./
= Earth Surface Processes 




Slopes and slope pro­
cesses. /Lejtok és lejtőfo­
lyamatok. /
= Progress in Physical 




Die Paläoböden der Eifel 
in Abhängigkeit von der Geo­
morphologie. /Az Eifel fosz- 
szilis talajainak összefüg­
gése a geomorfológiával./
= Zeitschrift für Geo­
morphologie. Suppl. Bd.
33. 1979. pp. 16-24.
129.
PRIBYL, V. - VOTYPKA, J. - 
JANSKY, B.
Geomorfologické pomery 
Státni prirodni rezervace 
Strela /A Strela állami ter­
mészeti rezervátum geomor­
fológiai helyzete./
= Acta Universitatis Caro- 















Recent trends of ex­
perimental geomorphology 
in the field. /A terepi 
kisérleti geomorfológia 
uj irányzatai./
= Earth Surface Processes 





extremer Verwitterung und 
Bodenbildung in Iberien. 
/Klimatikus morfogenezis 
extrém mértékű mállásnál 
és talajképződés az Ibé­
riai-félszigeten. /
= Zeitschrift für Geo­
morphologie. Suppl. Bd.
33. 1979. pp. 127-134.
133.
SKOWRONEK, A.
Die Terra rossa in Spa­
nien und ihre Bedeutung 
für klimageomorphologische 
Fragestellungen. /A spa­
nyolországi terrarossa és 
jelentősége klimatikus geo­
morfológiai kérdésekben./
= Zeitschrift für Geo­
morphologie. Suppl. Bd.






Laterite und Laterit- 
stufen in Nordwestaustra- 
lien. /Lateritek és late- 
rit-lépcsők Északnyugat- 
Ausztráliában./
= Zeitschrift für Geo- 
morphologie. Suppl.'Bd.





= Progress in Physical 
Geography. 5. 1981. 2. 
pp. 257-266.
136 .
TRENHAILE, A. S. - LAYZELL,
M. G. J.
Shore platform morpho­
logy and the tidal duration 
factor. /Parti szinlok mor­
fológiája és az árapály- 
időtartam tényező./
= Institute of British Geo­
graphers, Transactions. 6. 
1981. 1. pp. 82-lo2.
137.
TROFIMOV, A. M.
Problemü geomorfologii na 
XXIV mezsdunarodnom geografi- 
caeszkom kongreszsze. /Geo­
morfológiai problémák a 24. 
nemzetközi földrajzi kongresz- 
szuson./
= Geomorfologija. 1981. 2. 




blockstrewn and castellated. 
/Gránitszigethegyek: dómok, 
kötömb-halmok és sziklavárak./ 
= The Geographical Journal. 
147. 1981. 1. pp. 54-71.
139.
VOLOKITINA, L. P. - BORI- 
SHEVICS, D. V. - ZHIVAGO,
A. V. - SEDOV, A. P.
Paleomorphology of the 








Origin and development of 
limestone caves. /A mész­
kőbarlangok eredete és 
fejlődése./
= Progress in Physical Geo­
graphy. 5. 1981. 2. pp. 
242-256.
141.
ZECH, W. - WILKE, B.M. - 
DREXLER, 0.
Analytische Kennzeich­
nung von Karstschlotten- 
Füllungen in der Fränki­
schen und Schwäbischen 
Alb. /Karsztakna-kitöl­
tések analitikus jellemzé­
se a Frank és a Sváb Alb- 
ban. /
= Zeitschrift für Geo­
morphologie. Suppl. Bd.
33. 1979. pp. 182-193.
Erózió
142 .
GÄBET, P. - MARRE, A. - 
RISER, J.
Processus d'érosion avec 
intervention du gel sur des 
versants-témoins en Basse- 
Provence /France/. /Eróziós 
folyamatok jég hatására lej­
tőkön, Provence belsejében./ 








tivnüe proceszszü v mikro- 
ruszlah na szklonah. /Eró­






Ice effect on erosion 
and sedimentation on the 
Ontario shores of James 
Bay, Canada. /A jég hatá­
sa az erózióra a James- 
öböl Ontario államhoz 
tartozó partjain, Kana­
da. /
= Zeitschrift für Geo- 
morphologie. 25. 1981.
1 . pp. 1-16.
145.
POESEN, J.
Rainwash experiments on 
the erodibility of loose 
sediments. /Esoztetési kí­
sérletek a laza üledékek 
erodálhatóságának megha­
tározására. /
= Earth Surface Processes 




Work done by splash: 
Laboratory experiments.
/Az esőcseppek munkája. 
Laboratóriumi kísérletek./ 







of temperature changes over
the last 27oo years in 
Michigan, based on pollen 
data. /Az utóbbi 27oo év 
homérséklet-változásainak 
mennyiségi becslése Michi- 
ganban, pollenadatok alap­
ján./
= Quaternary Research. 15.
1981. 2. pp. 143-159.
148.
BIRCHFIELD, G. E. - WEERT- 
MAN, J. - LUNDE, A. T.
A paleoclimate model of 
northern hemisphere ice 
sheets. /Az északi félgömb 
jégtakaróinak paleoklima- 
modellje./
= Quaternary Research. 15.
1981. 2. pp. 126-142.
149 .
HUFTY, A.
Propos sur la climato­
logie. /A klimatológiáról./
= Annales de Géographie.
9o. 1981. 5oo. pp. 428-444.
150.
KALB, M.
Angaben zur Häufigkeit 
und Höhe bodennaher Inver­
sionen aus klimatologischen 
Beobachtungen an Bodensta­
tionen. /Adatok a talaj­
közeli inverziók gyakori­




= Natur und Landschaft.
56. 1981. 1. pp. 3-7.
151.
KURPELOVAÁ, M.
Prispevok k poznaniu ag- 
roklimatického potenciálú 
uzemia Slovenska. /Adalé­











ing meteorological data. 
/Meteorológiai adatok si- 
mitása és szűrése./
= The Meteorological 




Carbon dioxide and 
climate. /A széndioxid és 
az éghajlat./
= Progress in Physical 
Geography. 5. 1981. 1. pp.
99-lo6.
154 .
NICHOLASS, C.A. - O'CONNELL,
P. E. - SENIOR, M. R.
Rain-gauge network ra­
tionalization and its ad­
vantages. /A csapadékmérő 
hálózat ésszerüsitése és 
ennek előnyei./
= The Meteorological •




Mediterranean climate - 
a synoptic reappraisal. /A 
mediterrán éghajlat - szinop­
tikus újraértékelés/.
= Progress in Physical Geo­





scher Faktoren auf die Gestal­
tung der grund- und bodennahen 
Schicht der Atmosphäre - dar­
gestellt am Beispiel einer 
mesoklimatischen Rayonierung 
der CSSR im Ma3stab 1:5oo 0 0 0. 
/Földrajzi tényezők hatása a 
légkör alsó és talajközeli ré­
tegeinek alakulására - Csehszlo-
vákia l:5oo 000 ma. mezo- 
klimatikus körzetesitésé- 
nek példáján bemutatva./






peru und ihre Auswirkun­
gen auf die Vegetation. 
/Dél-Peru klimatikus ellen­
tétei és azok hatása a ve­
getációra . /






Bedingungen für die Land­
wirtschaft im Einzugsgebiet 
des Titicacasees. /Csapa­
dékviszonyok és a mezőgaz­
daság agrometeorológiai fel­
tételei a Titicaca-tó víz­
gyűjtő területén./





ments. /ősi környezeti vi­
szonyok a trópusokon./
= Progress in Physical 






/A domborzat által kiváltott 
légkörzés./
= Progress in Physical 








L'ilot de chaleur ur­
bain d'Annecy. Quelques 
remarques sur le climat 
local d'une ville alpine. 
/Városi hősziget Annecy- 
ben. Néhány észrevétel 
egy alpesi város helyi 
kiimájával kapcsolatban./
= Revue de Géographie Al­
pine. 69. 1981. 3. pp. 
4o7-42o.
162.
EVANS, R. A. - LEE, B. E.
The problems of anemo­
meter exposure in urban 
areas - a wind-tunel study. 




= Meteorological Magazine. 




BRASH, D.N. - MURRAY, D.L.
Indirect methods for es­
timation of catchment pre­
cipitation. /Közvetett mód­
szerek a vízgyűjtők csapadé­
kának megbecslésére./
= New Zealand Geographer.
36. 198o. 2. pp. 57-67.
164 .
COURTNEY, F. M.
Developments in forest 
hydrology. /Uj eredmények az 
erdők hidrológiai kutatásá­
ban. /
= Progress in Physical Geo­




Groundwaters of the 
Slovak Socialist Republic. 
/A Szlovák Szocialista Köz­
társaság felszin alatti vi­
zei . I
= Geograficky Casopis. 33.






= Progress in Physical Geo­




BEHRE, K. E. - STREIF, H.
Kriterien zu Meeresspie­
gel“ und darauf bezogene 
Grundwa sserabsenkungen. 
/Kritériumok a tengervíz 
tükrének süllyedéséhez és 
az erre vonatkoztatott ta­
laj vizszint-süllyedésekhez . /
= Eiszeitalter und Gegen­





See. /Problémák a Fertő­
tó vidékén./
= Berichte zur Raumforschung 




Dynamics of selected 
mountain streams in the West­
ern United States of America. 
/Néhány hegyi folyó dinami­
kája az USA nyugati részén./
= Zeitschrift für Geo­






Wasser für das Tote 





tervnek kell Izrael jö­
vőjét biztosítani./
= Zeitschrift für Wirt­
schaftsgeographie. 25.
1981. 1. pp. 9-12.
171.
HERMANN, R. - THOMAS, W.
- SCHRIMPFF, E.
Pollutant /Zn, PO.,
NO2, PAH, gamma-BHC, 
coprostanol/ transport 
nd its modeling in a 
small stream. /Szennyezo- 
anyag-forgalom és modelle­
zése kis vízfolyásban./
= Catena. 8 . 1981. 2. pp. 
191-199.
172.
LAMBERT, R. - VIGNEAU, J.P.
Les inondations catast­
rophiques de juillet 1977 
en Gascogne. /Az 1977 ju- 
liusi katasztrofális ára­
dások Gascogne-ban./
= Annales de Géographie.





pie. /Az Antarktisz jéghe­
gyeinek édesviz-forrásként 
való felhasználása utópia 
marad. /
= Zeitschrift für Wirt­
schaftsgeographie. 25.
1981. 1. pp. 4-5.
174.
PARK, C. C.
Man, river systems and 
environmental impacts. /Az 
ember, folyórendszerek és 
környezeti hatások./
= Progress in Physical Geo­




Morphométrie d'un chenal 
supra-glaciaire du val 
d'Herens, Suisse. /Az He- 
rens völgy /Svájc/ glecs- 
cserének felszini folyó­
víz morfometriája./
= Revue de Géomorphologie 




The politics of water 
pollution control: a case 
study of the formation of 
the Canada Water Act, Part 
I: Comprehensive water re­
source management; Part II: 
Nutrient control. /Vizszeny- 
nyezés elleni intézkedések. 
Esettanulmány: a kanadai 




= Journal of Environmental 




Runoff and land use in 
the Deschutes basin. /Le­
folyás és földhasznositás 
a Deschutes-medencében./
= Annals of the Associa­
tion of American Geographers. 





of lakes. /A tavak eutro- 
fizálódásának előrejelzé­
se tudományos alapon./
= Izvesztija Akad. Nauk 




Wasser im Burgwald. /Viz 
a Burgwaldban./






STREIF, H. - VINKEN, R.
Der Beitrag der Bun­
desrepublik Deutschland 
zum IGSP Project No. 61.
"Sea level movements 
during the last deglacial 
hemicycle, ca. 15,ooo 
years". /Az NSzK hozzájá­
rulása "A tengerszint in­
gadozása az utolsó degla- 
ciális hemiciklus folyamán 
/kb. 15.000 év/ nevű 61. 
sz. IGCP projekthez./
= Eiszeitalter und Gegen­
wart. 3o. 198o. pp. 145- 
152.
181.
VINOGRADOV, M. E. - 
LISITSIN, A. P.
The globe's distribu­
tion regularities of the 
ocean's life and their re­
flection in bottom sediments 
composition. The distribu­
tion regularities of plank­
ton and benthos in ocean.
/Az óceánok élővilágának 
globális eloszlása és en­
nek tükröződése a fenéküle­
dékek összetételében. A 
plankton és a bentosz el­
terjedésének törvénysze­
rűségei . /
= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR. Szer. Geol. 1981.
3. pp. 5-25.
182.
WEN, C. G. - KAO, J. F. - 
WANG, L. K.
Mathematical modeling 
of stream water quality by 
a new moment method: field 
investigation of a tidal 
river. /A folyók vízminősé­
gének matematikai modellezé­
se. Egy árapály által befo­
lyásolt folyó terepi vizs­
gálata. /
= Journal of Environmental 





Changes in the organic 
matter of solonchaks under 
the effect of reclamation. 






BOND, W. J. - COLLIS­
GEORGE, N.
Ponded infiltration in­
to simple soil systems: 1 . 
The saturation and trans­
ition zones in the moisture 
content profiles. /Visz- 
szatartott beszivárgás 
egyszerű talajrendszerek­
be. 1. Telitett és átmene­
ti zónák a nedvességtarta­
lom szelvényeiben./
= Soil Science. 131. 1981.
4. pp. 2o2-2o9.
185.
BROEC, M .van - AMSTEL. A. 
van - VERBAKEL, A. - 
PEDROLI, B.
Variability of soil pro­
perties in a landscape eco­
logical survey in the Tus­
can Aponnines, Italy. /A 
talajtulajdonságok válto­
zékonysága a Toszkánai Ap- 
penninek tájökológiai fel­
mérése során./




Zur Bodengeschichte des 
Jungquartärs im mediterra­
nen Raum. /A fiatalabb ne­
gyedkor talajtörténete a 
mediterrán térségben./
= Zeitschrift für Geomorpho 








A source of bias in 
rates of surface soil 
movement as estimated 
from marked particles.




= Earth Surface Processes 
and Landforms. 6 . 1981.
1. pp. 69-75.
188.
COLLIS-GEORGE, N. - 
BOND, W. J.
Ponded infiltration in­
to simple soil systems: 2 .
Pore air pressures ahead of 
and behind the wetting front. 
/Visszatartott beszivárgás 
egyszerű talajrendszerekbe.
2. A levegő nyomása a talaj- 
hézagokban a nedvesedési 
front előtt és mögött./




Böden und Relief dér War- 
burger Börde und ihrer Um- 
rahmung. /A Warburg Börde 
és környékének talajai és 
domborzata./
= Zeitschrift für Geo- 
morphologie. Suppl. Bd.
33. 1979. pp. 2o7-215.
190.
EARLE, T. R. - BROWNLEA, A.
A. - ROSE, C. W.
Beliefs of a community 
with respect to environmental 
management: A case study of 
soil conservation beliefs on 
the Darling downs. /Egy közös­
ség elképzelései a környezet- 
gazdálkodással kapcsolatban. 
Esettanulmány: A talajvédelem­
ről alkotott elképzelések a 
Darling-dombokon./
= Journal of Environmental 




Holozäne Umlagerung pe- 
dogenen Materials und ihre 
Bedeutung für feriallitische 
Bodendecken. /Pedogén anya­
gok holocén áthalmozódása 
és jelentőségük vasas- 
sziallitos talajtakarónál./
= Zeitschrift für Geo­
morphologie. Suppl. Bd.




ticseszkogo komponenta ba- 
zovojklasszifikacii pocsv. 
/Az alapvető talajosztályo­
zás genetikai vetületének 
alapjai./





ferenzierung am mittleren 
Tajo, Zentralspanien. /Ü- 
ledékek és talajok diffe­
renciálódása a Tajo közép­
ső folyásánál, Közép-Spa- 
nyolország./
= Zeitschrift für Geo­
morphologie. Suppl. Bd.
33. 1979. pp. 143-151.
194 .
HETSCH, W. - FÖLSTER, H.
Klimazonale Bodenbildung 
und Paläobodenreste in den 
venezolanischen und kolum­
bianischen Anden. /Klima- 
zonális talajképződés és 
fosszilis talajmaradványok 
a venezuelai és a kolum­
biai Andokban./
= Zeitschrift für Geo­
morphologie. Suppl. Bd.
33. 1979. pp. 72-83.
:
195.
ISKANDAR, I. K. - SELIM,
H. M.
Modeling nitrogen trans­
port and transformation in 









plodorodnogo szloja pocsv, 
sznimaemogo pri zemljanüh 
rabotah. /A földmunkák so­
rán eltávolitott termékeny 
talajréteg vastagságának 
megállapitása./





lovija obrazovanija pocsv 
szoloncovüh komplekszov i 
szolodéj. /A szolonyeces 
komplexek és szologyok kép­
ződésének vizkémiai fel­
tétélei . /




Geografia pod Vysokych 
Tatier a ich predpolia. /A 
Magas-Tátra és hegységi e- 
loterének talajföldrajza./
= Geograficky Casopis. 33. 
1981. 1 . pp. 32-49.
199.
MAHLIN, T.B. - POLJAK, Z.I.




gumusza v pocsve. /A hu­
muszprofil matematikai 
modellje./




Kriogennüe processzü i 
javlenija v pocsvah. /Kri- 
ogén folyamatok és jelen­
ségek a talajokban./
= Pocsvovedenie. 1981. 6 . 
pp. 119-128.
201.
MEENTEMEYER, V. - ZIPPIN,J.
Soil moisture and text­
ure controls of selected 
parameters of needle ice 
growth. /A jégtü-növeke- 
dés válogatott paraméte­
reinek hatása a talajned­
vességre és -szövetre./
= Earth Surface Process 
and Landforms. 6 . 1981.
2. pp. 113-126.
2o2 .
MORENO, F. - MARTIN, J. - 
MUDARRA, J. L.
A soil sequence in the 
natural and reclaimed 
marshes of the Guadal­
quivir river, Seville 
/Spain/. /Talajsorozat a 
Guadalquivir folyó ter­
mészetes és lecsapolt mocsa 
raiban, Sevilla környékén./ 
= Catena. 8. 1981. 2. 
pp. 2ol-2 2 2.
2o3.
DE PLOEY, J. - MÜCHER, H.J.
A Consistency index 
and rainwash mechanism on 
Belgian loamy soils. /Kon- 
zisztencia-index és az e- 
sőzések hatása belgiumi 
vályogtalajokra./
= Earth Surface Processes 









terpretad ja predel'noj 
vlasznoszti pri ee otzsa- 
tii v szposzobe I. M. Lit­
vinova. /A maximális viz- 
kapacitás agronómiai ér­
telmezése I.M. Litvinov 
módszerével./
= Pocsvovedenie. 1981. 6. 
pp. 131-138.
205.
ROSLIKOVA, V. I. - 
GRADUSOV, B. P.
Genesis of soil clay 
material in relation to 
the evolution of land­
scapes of Prikhankaisky 
lowland. /Talajok agyag- 
tartalmának keletkezése 
és kapcsolata a tájfejlő­
déssel a Prihankaj-sík­
ságon. /




A review of current 
activity of international 
organizations in the sphere 
of inventarization, evalua­
tion and rational use of 
soils. /A talajnyilvántar­
tással, -értékeléssel és 
annak ésszerű hasznosításá­
val foglalkozó nemzetközi 
szervezetek jelenlegi te­
vékenysége. /
= Pocsvovedenie. 1981. 1. 
pp. 8-15.
207.
SCHARPENSEEL, H. W. - 
ZAKOSEK, H.
Phasen dér Bodenbildung 
in Tunesien. /A talajképző­
dés fázisai Tunéziában./
= Zeitschrift für Geo- 
morphologie. Suppl. Bd.
33. 1979. pp. 118-126.
208 .
SELIM, H. M. - ISKANDAR,
I. K.
Modeling nitrogen trans­
port and transformations in 
soils: 1. Theoretical con­
siderations. /A nitrogén- 
szállitás és -átalakulás 
modellezése talajokban.
1. Elméleti megfontolások./
= Soil Science. 131. 1981.
4. pp. 233-241.
209.
STARK, N. - ZUURING, H.
Predicting the nutrient 
retention capabilities of 
soils. /A talajok tápanyag­
visszatartó képességének 
előrejelzése./




Die Ergänzung bodenkund- 
licher Felduntersuchungen 
durch Kleinproben, gezeigt 
an zwei Beispielen aus 
Ecuador. /Talajtani terep- 
vizsgálatok kiegészítése 
kisminták vizsgálatával, 
két ecuádori példa alapján./ 
= Zeitschrift für Geo­
morphologie. Suppl. Bd.
33. 1979. pp. 84-98.
211.
STREMME, H. E.
Böden, Relief und Land­
schaftsgeschichte im nord­
westdeutschen Raum. /Az 
északnyugat-németországi 
térség talajai, domborzata 
és tájfejlődése./
= Zeitschrift für Geo­
morphologie. Suppl. Bd.





TALAKHADZE, G. R. - 
ANDJAPARIDZE, I. E.
Contribution to the 
problem of Georgian soil 
classification. /Adalékok 
a gruziai talajok osztá­
lyozásának kérdéséhez./





morfnüh pocsv zonü tajgi.
/A tajga hidromorf tala­
jainak keletkezése./
= Pocsvovedenie. 1981. 4. 
pp. 3-15. ’
214.
TRUDGILL, S. T. - BRIGGS,
D. J.
Soil and land potential. 
/Talaj- és termőföldpoten- 
ciál./
= Progress in Physical Geo­




Regional variation of 
the mediterranean red soils 
of Yugoslavia. /Jugoszlávia 
mediterrán terra rossáinak 
regionális változatai./




Suffosion phenomena in 
the Russian plain and ad­
joining territories. /Szuf- 
fóziós jelenségek az Orosz- 
sikságon és a szomszédos 
területeken./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscs. 113. 1981. 1. 
pp. 4 4-47.
217.
MÜCHER, H. J. - VREEKEN,
W. J.
/Re/deposition of loess 
in southern Limbourg, 
the Netherlands. 2. Micro­
morphology of the lower 
silt loam complex and com­
parison with deposits pro­
duced under laboratory 
conditions. /Lösz /ujra/ 
felhalmozódás D-Limbourg- 
ban, Hollandia. 2. Az al­
só szilt-agyag összlet 
mikromorfológiája és ösz- 
szehasonlitás a laborató­
riumi körülmények között 
keletkezett üledékekkel./
= Earth Surfaces Processes 
and Landforms. 6. 1981.
3-4. pp. 355-363.
218.
MÜCHER, H. J. - DE PLOEY,
J. - SAVAT, J.
Response of loess ma­
terials to simulated trans­
location by water: micro- 
morphological observations.
/A lösz anyagának reakció­
ja viz általi mesterséges 
áttelepítésre. Mikromorfo- 
lógiai megfigyelések./
= Earth Surfaces Processes 
and Landforms. 6. 1981.
3-4. pp. 331-336.
219.
TILLMANNS, W. - WINDHEUSER,H.
Der quartare Osteifel- 
Vulkanismus im Rahmen der 
Lössbildung - ein Beitrag 
zűr Lössgenese. /A Keleti- 
Eifel negyedidőszaki vulka- 
nizmusa a löszképződés kere­
tében - adalék a lösz gene­
ziséhez . I
= Eiszeitalter und Gegen- 






VREEKEN, W. J. - MÜCHER,
H. J.
/Re/deposition of loess 
in southern Limbourg, the 
Netherlands. I. Field evi­
dence for conditions of re­
deposition of the lower silt 
loam complex. /Lösz /ujra/ 
felhalmozódás D-Limbourgban, 
Hollandia. I. Az alsó szilt- 
vályog összlet lerakodási 
körülményeire utaló terepi 
bizonyitékok./
= Earth Surfaces Processes 




GREBENCHTCHIKOV, 0. S. - 
OZENDA, P.
Principeaux traits de 
ressemblance et de diffé­
rence de la couverture vé­
gétale. /A növénytakaró ha­
sonlóságának és különböző­
ségének fő vonásai az Al­
pokban és a Kaukázusban./
= Revue de Géographie Al­
pine. 69. 1981. 2. Spécial. 




KUZ'MENKO, I. T. - PAVLOVA,
M. P.
Razspredelenie organi- 
cseszkogo vescsesztva i makro- 
élementov v pojmennüh lugovüh 
biogeocenozah. /A szerves a- 
nyag és a makroelemek elosz­
lása a réti növénytársuláso­
kon. /




The last 3o ooo years 
of faunal history within 
the Grand Canyon, Arizona.
/A Grand Canyon növényze­
te az utóbbi 3o ooo évben./
= Quaternary Research. 15. 
1981. 3. pp. 311-326.
224 .
SCHULZ, E.
Zur Vegetation der öst­
lichen zentralen Sahara 
und zu ihrer Entwicklung 
im Holozän. /A Központi 
Szahara keleti részének 
vegetációja és annak fej­
lődése a holocénben./
= Würzburger Geographische 
Arbeiten. 198o. 51. IX.











WRIGHT, H. E. Jr.
Vegetation east of the 
Rocky Mountains 18 ooo 
years ago. /Növényzet a 
Sziklás-hegységtől keletre,
18 ooo évvel ezelőtt./
= Quaternary Research.
15. 1981. 2. pp. 113-125.
227.
ZIMINA, R. P.
Flore et fauna. /Növény­
zet és állatvilág a Kaukázus­
ban. /
= Revue de Géographie Alpine. 
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228.
ZIMINA, R. P. - SAINT- 
GIRON, M. Ch.
Biogéographie compa­
rée des Alpes et du Cau­
case. /Az Alpok és a Kau­
kázus összehasonlitó bio­
geográfiája. /
= Revue de Géographie Al­
pine. 69. 1981. 2. Spécial. 





AGAFONOV, N.T. - ALAEV,E.V.
- VOROB'EV, V.V. - KOVALEV,
S.A. - PALMARCSUK, M.M. - 
HOREV, B.S.
Puti razvitija szocial'no- 
ékonomicseszkoj geografii 
SzSzSzR /po itogam rabotü VII 
sz'ezda Geograficseszkogo obs- 
csesztva SzSzSzR. /A társadal­
mi-gazdasági földrajz fejlő­
désének útja aSzü-ban, a Szü 
Földrajzi társaságának 7. kong­
resszusa alapján./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscs. 113. 1981. 2. 
pp. 97-lo4.
230.
ALLEN, P.M. - SANGLIER, M.
A dynamic model of a cent­
ral place system - II. /A köz­
ponti helyek rendszerének di­
namikus modellje./
= Geographycal Analysis. 13. 
1981. 2. pp. 149-164.
231.
CARRUTHERS, N.
Location choice when price 
is also a decision variable. 
/Telephely-választás olyan 
esetekben, amikor az ár is 
döntési változó./
= Annals of Regional 
Sciences. 15. 1981. 1. 
pp. 29-65.
232.




= CEPAL Review. 11. 198o. 
pp. 57-75.
233.
CLARK, R.M. - STEVIE, R.G.
A water supply cost 
model incorporating spa­
tial variables. /A vízel­
látás költségeinek térbeli 
változókat tartalmazó mo­
dellje. /





and theories of value. 
/Gazdasági fejlődés és ér­
tékelméletek. /




Human agency and human 
geography. /Emberi tevé­
kenység és emberföldrajz./
= Institute of British 
Geographers, Transactions.




vennogo mehanizma na Kube. 
/A gazdasági mechanizmus 
kialakulása Kubában./








K hodnoceni stredisek 
sociálnegeografickych re- 
gionu. /Adalék a szociál- 
geográfiai körzetek köz­
pontjainak értékeléséhez./
= Acta Universitatis Ca- 





ity of spatial diffusion 








The opening up of Latin 
America to the exterior. 
/Latin-Amerika kitárul a 
külvilág felé./
= CEPAL Review. 11. 198o. 
pp. 31-56.
240.
Projections Centre, CEPAL. 
Latin America and the new 
international development 
strategy. /Latin-Amerika és 
a nemzetközi fejlesztési 
stratégia./




Growth and change and 
the innovative firm. /Nö­
vekedés, változás és az in­
novatív vállalat./






The relevance of the 
development center strat­
egy to the Philippines.
/A fejlesztési központok 
stratégiájának alkalmazá­
sa a Fülöp-szigeteken./
= The Philippine Geo­
graphical Journal. 24.




prises in Brazil: loca­
tional patterns and im­




lyek elhelyezkedése és 
kapcsolatuk a területi 
fejlesztéssel./
= Professional Geographer. 
33. 1981. 1. pp. 48-62.
244 .
GARDAVSKY, V.
K prognóze sociálne 
geografické reional ni 
struktury. /A társadalmi 
földrajzi regionális struk­
túrák problémája./
= Acta Universitatis Ca- 




Japan's organization of 
space: fluidity and stabil­
ity in a changing habitat* 
/A japán területszervezés. 
Változékonyság és állandó­
ság változó lakhelyen./











und Probleme bei der Ver­
hinderung der Abwanderung 
aus den Gebieten Nordskan­
dinaviens durch Schaffung 
neuer Arbeitsplätze mit 





i területekről történő el­
vándorlás megakadályozása 
uj munkahelyek létesítése 
utján a területi tervezés 
és regionális politika se­
gítségével - tapasztalatok 
és problémák./
= Raumforschung und Raum­





assessment as a planning 
tool. /A környezeti ['.hatá­
sok becslése mint a ter­
vezés eszköze./
= Journal of Environmental 




Entwicklung und aktuelle 
Probleme der Raumordnung in 
Finnland. /A területrendezés 
fejlődése és jelenlegi prob­
lémái Finnországban./
= Raumforschung und Raum­




Regionale Entwicklung im 
Norden. Probleme, Politik 
und Forschung. /Regionális
fejlődés Skandinávia 
északi részén. Problémák, 
politika és kutatás./
= Raumforschung und Raum­





rung des Flächenverbrauchs 
und Sicherung der Grund­
stoff- und Wasservorkom­
men im Rahmen der Landes- 
und Regionalplanung in 
Dänemark. /Az országos 
és regionális tervezés 
keretében hozott intéz­
kedések a terület-fel- 
használás megváltozta­
tására és az alapanyag- 
és vizelőfordulások biz­
tosítására Dániában./
= Raumforschung und Raum­




Raumforschung für das 
dänisch-deutsche Grenzen­
gebiet. /Területi kutatás 
a dán-német határvidéken./ 
= Raumforschung und Raum­








/A regionális tervezési 
közösség mint az önkéntes 
helységközi együttmüködés 
eszköze./
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.





Die räumliche Planung 
in Island. /Területi ter­
vezés Izlandon./
= Raumforschung und Raum­




Zur Problematik der 
Raumplanung. Das Beispiel 
Schweiz. /A területi ter­
vezés problematikájához. 
Svájc példáján./
= Zeitschrift für Wirt­
schaftsgeographie. 25. 
1981. 1. pp. 1-3.
Városföldraj z
255.








= Geographische Zeitschrift. 
69. 1981. 1. pp. 1-33.
256.
BAILLY, A. - RACINE, J. B.
Des géographies urbaines. 
/Városföldrajzi elméletek./
= L'Espace Géographique,
lo. 1981. 2. pp. 143-152.
257.
BEAUJEU-GARNIER, J.
Essai sur le systeme ur­
bain. /A városrendszer ta­
nulmányozása. /
= Acta Universitatis Ca- 




Nodálna struktura sys- 
tému slovenskych miest.
/A szlovák városrendszer 
csomóponti szerkezete./
= Geograficky Casopis.
33. 1981. 1. pp. 18-31.
259.
DASKALOVSKI, V.
Situation et le déve- 
lopment perspectif de la 
zone periferique des 
petites agglomérations 
urbains dans la Republique 
Socialiste de Macedonie.
/A kisvárosi agglomerá­
ciók külvárosi zónájának 
helyzete és fejlődési táv­
latai a Macedón Szocialis­
ta Köztársaságban./
= Geographica Slovenica.
11. 198o. pp. 71-77.
2 6 0 .
DUPUY, G.
Le téléphone et la 
vilié. /A telefon és a 
város./
= Annales de Géographie.





formation from a monocent- 
ric to a plycentric city. 
/Az egyközpontu város 
többközpontuvá alakulásá­
nak értékelése./
= Professional Geographer. 
33. 1981. 2. pp. 189-196.
262 .
HERMAN, S.
Suburban zones in the 
light of research into 
urban agglomerations in 
Poland. /A külvárosi öveze­










ment of the suburban zone 
of Warsaw. /Varsó külváro­
si övezetének távlati fej­
lesztése. /
= Geographica Slovenica.
11. 198o. pp. 357-364.
264 .
KOSTROWICKI, A. S.
Problems of the ecology 
of the suburban zone. /A 
case study of the model 
area of Biakoleka Dworska 
in Warsaw/. /A külvárosi 
övezet ökológiai problé­








tion in Canada: a Vancouver 
case study. /A belváros új­
jászületése Kanadában, van- 
couveri esettanulmány./
= The Canadian Geographer.
25. 1981. 2. pp. 124-148.
266 .
MARCHAND, C.
Maximum entropy spectra 
and the spatial and temporal 
dimensions of economic fluct­
uations in an urban system. 
/Maximális entrópia-spektrum 
és egy városi rendszer gaz­
dasági fluktuációinak tér­
és időbelisége./
= Geographical Analysis. 13. 
1981. 2. pp. 95-116.
267.
MAY, R. Jr.
Provisions for cultural 
preservation and develop­
ment in African urban plan­
ning : a case study of Dodoma, 
Tanzania. /A kultura megőr­
zésének és a fejlődésnek fel-
tételei az afrikai várost- 
tervezésben, esettanulmány: 
Dodoma, Tanzánia./
= Ekistics. 48. 1981. 288. 
pp. 192-198.
268.
RANA, P. - KRISHAN, G.
Growth of medium-sized 
towns in India. /A közepes 
nagyságú városok növekedé­
se Indiában./
= GeoJournal. 5. 1981. 1. 
pp. 33-4o.
269.
RUSSWURM, L. H. - THAKUR, B.
Hierarchical and func­
tional stability and change 
in a strongly urbanizing 
area of Southwestern Ontario, 
1871-1971. /Hierarchikus 
és funkcionális stabilitás 
és átalakulás Délnyugat- 
Ontarió erősen városiasodó 
területén, 1871-1971./
= The Canadian Geographer.




tur der Bezirkstadt Leip­
zig. /Lipcse megyeszék­
hely fejlődése és szerke­
zete . /
= Geographische Berichte.
26. 1981. 1. pp. 1-17.
271.
SIMMONS, J.
Urban systems: the new 
regional geography. /Vá­
rosrendszerek: az uj re­
gionális földrajz./
= L'Espace Géographique.




of the suburban zone of 
Warsaw. /Varsó külvárosi 
övezetének történelmi fej­
lődése . /






An attempt at a func­
tional classification of 
the areas of the Warsaw 
suburban zone /confined 
within the boundaries of 
the metropolitan voivod- 
ship/. /A Varsói agglo­
meráció vajdasági közi­




= Geographica Slovenica. 
11. 198o. pp. 329-356.
274 .
WECLAWOWICZ, G.
The structure of the 
socioeconomic space of 
selected towns of the 
Warsaw agglomeration. /A 
study in factor ecology./. 
/Kiválasztott városok tár­
sadalmi-gazdasági terének 
szerkezete a Varsói agg­
lomerációban. Faktoröko­
lógiai tanulmány./
= Geographica Slovenica. 
11. 198o. pp. 251-265.
275.
ZAGAR, M.
The towns and the traf­
fic of their outskirts in 
Slovenia. /A szlovéniai vá 
rosok és külterületük köz­
lekedése. I
= Geographica Slovenica.
11. 198o. pp. 167-174.
276.
ZAWADZKI, L.
The suburban zone - se­
lected problems of spatial 
development. /A case study 
of the suburban zone of 
Warsaw/. /A külvárosi öve­
zet - a térbeli fejlődés 
válogatott kérdései. Eset- 
tanulmány: Varsó külvárosi 
övezete./
= Geographica Slovenica.




The acquisition and 
application of basic land 
use data in urban growth 
analysis: a case study of 
metropolitan Lagos. /Föld­
hasznosítási alapadatok 
gyűjtése és felhasználása 
a városok növekedésének 
elemzésében. Esettanul­
mány: Lagos városa./
= GeoJournal. 5. 1981. 3. 
pp. 2o9-223.
278.
ALTMANN, J. L. - DeSALVO,
J. S.
Tests and extensions 
of the Mills-Muth simula­
tion model of urban re­





= Journal of Regional 
Science. 21. 1981. 1. pp.
1 - 21 .
279.
DENDRINOS, D. S.
Individual lot and neigh­
borhood competetive equi­
libria: some extensions from 
the theory of structural 
stability. /Egyes telkek és 
környezete kompetitiv egyen­
súlya. A szerkezeit! stabili­
tás elméletének bizonyos mér­
tékű kiterjesztése./
= Journal of Regional Science. 
21. 1981. 1. pp. 37-49.
280.
GILLARD, Q.
The effect of environment­
al amenities on house values: 
the example of a view lot.
/A kedvező környezeti adott­
ságok hatása a házak értékére. 
Példa: egy telek jó kilátással./ 
= Professional Geographer.







ruraux. /Uj jelenségek 
vidéken./
= L'Espace Géographique,
lo. 1981. 1. pp. 33-47.
282.
CLARK, D. - UNWIN, K.I.
Telecommunications and 
travel: potential impact 
in rural areas. /A távköz­
lés és az utazás lehetsé­
ges hatása a falusi tér­
ségekre. /
= Regional Studies. 15.
1981. 1. pp. 47-56.
283.
EVERITT, J.
Social space and group 
life-styles in rural Ma­
nitoba. /A társadalmi tér 
és csoport-életformák a 
falusi Manitobában./
= The Canadian Geographer.
24. 198o. 3. pp. 237-254.
284.
GROSSMAN, D.
The relationship between 
settlement pattern and re­
source utilization: the 
case of Nort-eastern Samaria 




= Institute of British Geo­
graphers, Transactions. 6. 
1981. 1 . pp. 19-38.
285.
PARK, S.
Rural development in 
Korea: The role of period­
ic markets. /Falusi fejlő­
dés Dél-Kóreában. Az idő­
szaki piacok szerepe./
= Economic Geography. 57. 
1981. 2. pp. 113-126.
286.
PIERCE, J. T.
Conversion of rural 
land to urban: A Canadian 
profile. /Falusi terüle­
tek városivá alakitása. 
Kanadai áttekintés./
= Professional Geographer. 




L'exode urbain, essai 
de classification de la 
population exurbaine des 
Cantons de l'Est. /El­
vándorlás a városokból, 
a Keleti Kantonok nem 
városi lakosságának osz­
tályozása . /
= The Canadian Geographer.
24. 198o. 4. pp. 385-4o5.
288 .
CHAPMAN, G. - WANMALI, S.
Urban-rural relation­
ships in India: a macro­
scale approach using pop­
ulation potentials. /Vá­




= Geoforum. 12. 1981. 1. 
pp. 19-43.
289.
GORDON, P. - LEDENT, J.
Towards an interregional 
demoeconomic model. /Egy 
interregionális demográ­
fiai-gazdasági modell felé./ 
= Journal of Regional 







ten der Westerner in der 
Republik Sudan. Beobach­
tungen im New Haifa- und 
im Rahad-Scheme. /A "Wes- 
terner"-ek vándorlási ma­
gatartása a Szudáni Köz­
társaságban. Megfigyelé­
sek a New Halfa- és a Ra- 
had-sémában./






= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.




tierten Migration in der 
DDR. /A városokba irányuló 
vándorlás tendenciái az 
NDK-ban./
= Geographische Berichte.
26. 1981. 1. pp. 49-56.
293.
PLANE, D. A.
The geography of urban 
commuting fields: Some em­
pirical evidence from New 
England. /A városi ingázá­
si tér földrajza. Néhány 
gyakorlati példa Uj-Ang­
liából. /
= Professional Geographer. 
33. 1981. 2. pp. 182-188.
294.
POTRYKOWSKA, A.
Spatial structure of 
commuting to work and 
school in Warsaw. /A munka­
helyi és iskolai ingázás 
térszerkezete Varsóban./
= Geographica Slovenica.




in suburban zones of 
Southern Poland. /Népe­




11. 198o. pp. 91-loo.
296.
SAUVY, A.
Les trois phases démo­
graphiques. /A három de­
mográfiai szakasz./
= Acta Universitatis Ca- 
rolinae, Geogr. 15. 198o. 
Supplementum. pp. 73-8o.
297.
UHLIG, L. - WOLLKOPF, H.F.
Bevölkerungsentwicklung 
und Pendlerbewegung im Be­
zirk Leipzig. /A népesség 
fejlődése és ingázás Lip­
cse megyében./
= Geographische Berichte.
26. 1981. 1. pp. 37-47.
298.
ZVIDRINS, P.
Demographie trends in 
Latvia. /Népesedési tren­
dek Lettországban./
= Acta Universitatis Ca- 





Geothermische Energie - 
weltweite Verwendung. 
/Geotermikus energia - vi­
lágméretű felhasználás./
= Zeitschrift für Wirt­
schaftsgeographie. 25. 






The spatial distribu- i 
tion of electricy de­
mand: its impact upon in­
put usage. /A villamosener- 
gia-igény térbeli eloszlá­
sa. Ennek hatása a bevétel 
felhasználására./
= Land Economucs. 57. 1981.
1. pp. 4 8-62.
301.
PRATO, A. A. - MILLER, R.R.
Evaluating the energy 
production potential of 
the United States outer 
continental shelf. /Az 




= Land Economics. 57.
1981. 1. pp. 77-9o.
302.
SEYER, C.
Les houilleres du bassin 
de Lorraine: leur évolution 
récente. / lotharingai szén­
medence jelenlegi fejlődé­
se . /
= Revue Géographique de 
1'Est. 21. 1981. 1-2. pp. 
21-36.
303.
SHARPE, D. M. - JOHNSON,
W. C.
Land use and carbon stor­
age in Georgia forests. 
/Földhasznosítás és szén­
tartalékok Georgia állam er­
dőiben. /
= Journal of Environmental 





stoffeinsatz der Kraftwerke 
der Bundesrepublik Deutsch­
land. /A Német Szövetségi
Köztársasg erőmüveiben 
felhasznált tüzelőanya­
gok és az áram előállí­
tása. /
= Zeitschrift für Wirt- 
scgaftsgeographie. 25. 





thek der österreichischen 
Industrie. /Az osztrák i- 
par történelmi teherté­
telei . /
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.
25. 1981. 3. pp. 16-18.
306.
DAVIS, T. J.
Some implications of 
recent trends in the pro­
vincial distribution of 
income and industrial pro­
duct in Canada. /A jövede­
lem és az ipari termelés 
tartománykénti eloszlásá­
nak jelenlegi átalakulási 
irányai Kanadában./
= The Canadian Geographer.
24. 198o. 3. pp. 221-236.
3o7 .
HOARE, A. G.
Why they go where they 
go: the political imagery 
of industrial localization. 
/Miért mennek, hová men­
nek? Az ipartelepités po­
litikai leképződése./
= Institute of British 
Geographers. Transactions.




JOLY, J. - JOUBERT, M.
Industrialization. 
et dynamique spatiale.




= Revue de Géographie 





ment in the suburban zone 
of Warsaw. /Ipari fej­
lődés Varsó külvárosi ö- 
vezetében./
= Geographica Slovenica.




in der Steiermark - ein 
weltweites Problem ohne 
Lösung. /Régi ipari terü­
letek Stájerországban - 
egy világszerte megoldat­
lan probléma./
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung. 




ical scale on location 
decisions in manufactur­
ing: the Atlanta example. 
/A földrajzi méretarány 




57. 1981. 2. pp. 134-145.
312.
WHITMORE, H. W.
Plant location and the 
demand for investment: a 
theoretical analysis. /I- 
partelepités és beruházá­
si igény. Elméleti elem­
zés . /
= Journal of Regional 






rüben in den sommertrocke­
nen Subtropen? Modellkal­
kulationen am Beispiel Khu- 
zestands /Iran/. /Cukorná­
dat vagy cukorrépát a nyá­
ron száraz szubtrópusokon? 
Modellkalkulációk Khuzes- 
tan /Irán/ példáján./
= Zeitschrift für Wirt­
schaftsgeographie. 25.
1981. 1. pp. 5-9.
314.
BORCHERT, J.
Umfang von naturnahen 
Landschaftsbestandteilen 
in intensiv bewirtschafte­
ten Agrarlandschaften. /A 
természetes tájrészek ter­
jedelme intenziven müveit 
mezőgazdasági tájakon;/
= Natur und Landschaft. 56. 




tures d'exploitation dans 
les pays de la C.E.E. /A 
művelési szerkezet fejlő­
dése az Európai Gazdasági 
Közösség országaiban./
= Annales de Géographie.







GATCZYNSKA, B. - KULIKOWS- 
KI, R.
Agricultural suburban 
zone of Warsaw in the I. 
light of studies of the 
spatial differentiation 
of agriculture in the 
Warsaw voivodship. /Var­
só mezőgazdasági külvá­





11. 198o. pp. 295-314.
317.GRAMATNIKOVSKI, V.
Transformation of a- 
grarian space into the 









a classification or re­




= Institute of British 
Geographers. Transac­





ne sur la voie de l'inten­
sification. /A tuniszi me­
zőgazdaság a belterjesség 
utján. I
= Annales de Géographie.
9o. 1981. 497. pp. 55-86.
KLEMENCIC, V.
The problem of the semi 
agrarian structure in the 
semi-urban zones of Slo­
venia. /A szemiagrár-szer- 
kezet problémái Szlovénia 
szemiurbán övezeteiben./
= Geographica Slovenica.
11. 198ö. pp. 9-15.
321.
KOSTROWICKI, A. S.
An attempt of evaluate 
the impact on natural en­
vironment by rural land 
use forms. /A mezőgazda­
sági földhasznositáá for­









kih koéfficientov sz uro- 
zsajnoszt'ju zernovüh.
/A csapadék-hő koefficiens 
és a gabona terméseredmé­
nyeinek sokéves össze­
függései . /
= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR. Szer. Geogr.
1981. 3. pp. 6o-7o.
323.
METZNER, J.
Palu /Sulawesi/: Proble 
matik der Landnutzung in 
einem klimatischen Trocken 
tal am Äquator. /Palu /Su­
lawesi/ : a földhasznositás 
problematikája egy egyen­
lítői klimatikus száraz- 
völgyben. /











gung in Franken. /A szölo- 
hegy-tagositás meghatáro­
zói és szociálökonómiai 
hatásai Frank-földön./
= Würzburger Geographi­
sche Arbeiten. 1981. 52.




National lessons for Iowa.
/A mezőgazdasági földek át­
alakulása. Államokbeli ta­
nulságok Iowa számára./
= Professional Geographer. 
33. 1981. 1. pp. 113-121.
326.
SCHEJTMAN, A.
The peasant economy: in­
ternal logic, articulation 
and persistence. /A parasz­
ti gazdálkodás belső logi­
kája, megjelenése és fennma­
radása . /





tions culturales dans les 








GREEN, M.B. - MITCHELSON,R.L.
Spatial perspectives of 
the flows through the South­
east Electrical Trans­
mission network. /A Dél­
keleti Energiavezeték, > 
USA, energiaszállításai­
nak térbeli vonatkozásai./
= Professional Geographer. 





lichen Versorgung - darge­
stellt am Beispiel der 
Stadt Essen. /Az orvosi el­
látás területi megoszlása 
és területi tényezői - Es­
sen város példáján./




REINER, T.A . - WOLPERT, J.
The non-profit sector 
in the metropolitan economy. 
/A nem-termelő szektor a 
nagyvárosi gazdaságban./
= Economic Geography. 57. 




tions in public services. 
/Bevezetés. Uj irányok a 
szolgáltatásokban./
= Economic Geography. 57. 
1981 . 1. pp. 1-9.
Közlekedés
33 2.
BERECHMAN, J. - BURNS, L.D.
Transportation, temporal 
and spatial components of 
accessability. /Közlekedés, 
az elérhetőség idő- és 
térösszetevői./
= Geographical Analysis.





Airports, route services, 
and remote area access: the 
case of Northern Canada. 
/Repülőterek, útvonal-szol­
gálat és a távoli területek 
megközelitése, Észak-Kana- 
da példáján./
= The Canadian Geographer. 




Modell eines Transport, 
systems. /Bécs közlekedé­
si modellje. Egy szállítá­
si rendszer modellje./
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.
25. 1981. 1. pp. 12-2o.
335-ELLIOT HURST, M. E.
Cars and capitalism:the 
political economy of urban 
transportation. /A gépkocsi 
és a kapitalizmus. A városi 
közlekedés politikai gazda­
ságtana. /










= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.
25. 1981. 1. pp. 21-24.
337.
FALLER, P. - METELKA, M.
ökonomische Beurteilung 
von Verkehrsmassnahmen im 
Rahmen der Arbeit zur Ver- 
kehrskonzeption Wien.
/A Bécs közlekedési terve— 




= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.




Wien - Vorgangsweise und 
Ergebnisse. /Bécs közleke­
dési tervezete - a terve­
zés folyamata és eredmé­
nyei . /
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.





schen Massnahmen. /A for­
galomszervezési eljárások 
térbeli hatékonysága./
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.





kedési tervezet és város- 
fejlődés . /
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.
25. 1981. 1. pp. 33-37.
341.
MEIR, A.
Innovation diffusion and 
regional economic develop­
ment: the spatial diffusion 
of automobiles in Ohio. /Az 
innovációk elterjedése és a 
regionális gazdasági fejlő­
dés. A gépjármüvek térbeli 
elterjedése Ohio államban./ 







SCHICKL, R. - DAVID, W. - 
MÜLLER, N.
Netzbildung für den öf­
fentlichen Verkehr in Wien. 
/A tömegközlekedés hálóza­
tának kialakítása Bécsben./ 
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.
25. 1981. 1. pp. 38-42.
Kere skedelem
343.
HARRIGAN, F. - McGILVRAY,
J. W. - McNICOLL, I. H.
The estimation of inter­
regional trade flows. /Ré­
giók közötti kereskedelmi 
kapcsolatok becslése./
= Journal of Regional 





tional structure of the 
urban retailing system: a 
British case study. /A vá­
rosi kiskereskedelmi rend­
szer többváltozós funkcio­
nális szerkezete. Brit e- 
settanulmány./




WOLFE, J. M. - DROVER, G.
- SKELTON, I.
Inner-city real estate 
activity in Montreal: In­
stitutional character­
istics of decline. /Belvá­
rosi ingatlankereskedelmi 
tevékenység Montreálban, 
a hanyatlás intézményi jel­
lemzői . /
= The Canadian Geographer.
24. 198o. 4. pp. 349-367.
Üdülés, idegenforgalom
346.






sége és a helységhez köze­
li üdülési lehetőségei./
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.
25. 1981. 2. pp. 25-43.
347.
FERREIRA, J. L. - LANG,
H. R. - MACHADO, C.
Erholungsplanung und 
Binnentourismusförderung 
in Ländern der Dritten 
Welt. /Az üdülés tervezé­
se és a belföldi turiz­
mus előmozdítása a harma­
dik világ országaiban./
= Zeitschrift für Wirt­
schaftsgeographie. 25.
1981. 1. pp. 2o-21.
348.
KRÓL, B.
Recreation grounds in 
the Warsaw suburban zone. 
/Üdülőterületek a Varsói 
agglomerációban./
= Geographica Slovenica.
11. 198o. pp. 283-294.
349.
SZVATKOV, N.M. - SZVESNI- 
KOV, V.V. - PUSKOVA, L.N. - 
PUTRIK, Ju. Sz. - EL'CSA- 
NINOV, A .I.
Turisztszkie reszurszi 
SzSzSzR. /Turizmus a SzU- 
ban. /
= Izvesztija Vszeszojuznogo 









Regional change in the 
German Democratic Republic. 
/Regionális átalakulás az 
NDK-ban./
= Annals of the Association 
of American Geographer. 71. 
1981. 1. pp. 5o-66.
35 1.
DEMEK, J.
Teorie regionálni geo- 
grafie. /A regionális föld­
rajz elmélete./
= Acta Universitatis Ca- 
rolinae, Geogr. 15. 198o. 
Supplementum. pp. 4 3-52.
352.
PERRONS, D. C.
The role of Ireland in 
the new international di­
vision of labour: a proposed 
framework for regional analy­
sis. /Írország szerepe az uj 
nemzetközi munkamegosztás­
ban. A területi elemzés ja­
vasolt módszere./





vités économiques en Lor­
raine entre 1975 et 198o. 
/Lotharingia gazdasági te­
vékenységének fejlődés^
19/75 és 198o között./
= Revue Géographique de 




Regional inequality in 
the development of Pakistan. 
/Területi egyenlőtlenségek 
Pakisztán fejlődésében./
= GeoJournal. 5. 1981. 1. 
pp. 17-32.
355.
ENGELEN, G. - HUYBRECHTS,
W.
A comparison of manual 
and automated slope maps.
/A manuális és az auto­
matikus lejtőtérképek ösz- 
szehasonlitása./




Lines, computers, and 
human frailties. /Vonalak, 
számitógépek és emberi 
gyarlóság./
= Annals of the Association 
of American Geographers.
71. 1981. 1. pp. l-lo.
357.
LEONTYEV, O.K. - LUKYANOVA,
S .A. - SOLOVYEVA, G.D. - 
KALININA, L. I.
Geomorphic map of the 
Pacific. /A Csendes-óceán 
geomorfológiai térképe./
= Geomorfologija. 1981. 1. 
pp. 8-15.
358 .
WIELEMAKER, W.G. - VAN DIJK, 
G. R.
Mapping and correlation 
on erosion surfaces, var­
iously affected by volcanic 
ash, tectonism and lava 
flows. A case study in S.
W. Kény. /Eróziós felszinek 
térképezése és korrelációja, 
különböző vulkáni hamuszórás, 
tektonikus hatások és láva­
árak esetén. DNy-Kenya pél­
dáján. /
= Zeitschrift für Geo- 









Color photomaps from 
LANDSAT-MSS data. /Szi- 
nes fotótérképek LANDSAT 
multispektrális letapogató 
adataiból./
= Bulletin of the Geo­
graphical Survey Inst. 24.




sages africains par Land- 
sat et Météosat. /Afrikai 
tájak távérzékelése Land- 
sat és Météosat alapján./
= Annales de Géographie.
9o. 1981. 499. pp. 354- 
38o.
361.
BRUNEAU, M. - CABAUSSEL,G.
- SAEZ, G.
Télédétection et carto­
graphie de l'occupation du 
sol en milieu tropical den- 
sément peuplé /Tahilande/.
/A talajhasznositás? távér­
zékelése és térképezése sű­
rűn lakott trópusi környe­
zetben /Thaiföld./
= Annales de Géographie.
9o. 1981. 499. pp. 327-353.
362 .
COLLET, C.
Comparaison de méthodes 
de classification appli­
quées a des données de té­
lédétection. /Az alkalma­
zott osztályozási módszerek 
összehasonlitása a távérzé­
kelési adatok területén./
= L'Espace Géographique, lo,
1981. 1. pp. 25-32.
363.
MUDRYCH, Z. - TURONOVA, D.
Mapovani vegetace rybni- 
ku s pouzitim fotointerpre- 




= Acta Universitatis Ca- 





tion et données de réfé~ 
rence. /Távérzékelési a- 
datok és vonatkoztatási 
adatok./
= Annales de Géographie.






rialov pri kartografiro- 
vanii tundrovüh landsaftov. 
/Légi- és űrfelvételek 
alkalmazása tundratájak 
térképezésére./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscs. 113. 1981.
2. pp. 114-121.
366 .
TOWNSHEND, J. R. G.
The spatial resolving 
power of earth resources 
satellites. /A földi erő­
forrásokat kutató műholdak 
térbeli felbontóképessége./ 
= Progress in Physical 




Utilisation de la télé­
détection aérienne infra­
rouge pour l'étude de la 
dynamique fluviale du Rhin. 
/Infravörös légi távérzéke­
lés felhasználása a Rajna 
folyóvizi dinamikájának 
tanulmányozására.
= Annales de Géographie.








une image R.B.V.: la 
vallée du Sénégal en­
tre Bogué et Podor 
/Sénégal, Mauritanie/. 
/Geomorfológia és ne­




négal völgy, Bogué és 
Podor között.
= Annales de Géographie. 





tellite et espaces ré­
gionaux. /Űrfelvétel mű­
hold által és regionális 
terek. /
= L'Espace Géographique, 
lo. 1981. 2. pp. 89-98.
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